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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRETO 464/1977, de 28 de marzo, por el que se nombra Subinspector General delCuerpo Jurídico de la Armada, Jefe de la Sección de Justicia del Ministerio de Marina y Segundo Jefe de la Asesoría General, al General Auditor de la Armada don Federica Acosta
y López.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Subinspector General del Cuerpo jurídico de la Armada, Jefe de la Sección deJusticia del Ministerio de Marina y Segundo jefe de la Asesoría General, al General Auditor de la Armada don Federico Acosta.y López.
Dado en Madrid a veintiocho de marzo de mil novecientos setenta y siete.
El Ministro de Marina,
• JUAN CARLOSGABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
(Del B. O. del Estado núm. 75, pág. 7.036.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de buques
Orden Ministerial núm. 409/77.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada y de acuerdo con el
Reglamento de Situaciones de Buques, vengo en dis
poner el alta en la Lista Oficial de Buques de la
Armada del patrullero ligero Javier Quiroga (P-13)
a partir del día 1 de abril de 1977 en que pasará a
tercera situación.
Quedará bajo la dependencia del excelentísimo se
ñor Capitán General de la Zona Marítima del Es
trecho.
Madrid, 29 de marzo de 1977.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 577/77, del Director de Reclu
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, y sin desatender su actual
destino, se nombra Jefe de Estudias de la Escuela de
Página 956.
,.•••••••11•■•■••■•■•••••••
Idiomas de Cartagena, a partir del día 8 de febrero
pasado, al Capitán de Corbeta (AS) don Enrique
Meca Pascual del Pobil, en relevo del Capitán de
Corbeta (G) (S) don José Luis Ripoll Gutiérrez.
Madrid, 25 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 410/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Justicia de este Mi-.
nisterio, y por hallarse comprendido en el artícu
lo 8.° del Real Decreto-Ley 10/76, de 3Q de julio
(D. O. núm. 177), se dispone que el ex Teniente. Mé
dico de la Armada don José Díaz del Villar se con
sidere en sittiación de "retirado" por aplicación de
la Ley de 12 de julio de 1940 y 13 de diciem.bre
de 1943, a los solos efectos de que su viuda, doña
Florentina Conesa Urrea, pueda solicitar del Conse
jo Supremo de Justicia Militar los derechos pasivos
que puedan corresponderle, quedando complementa
da en este sentido la Orden Ministerial de 22 de
octubre de 1940 (D. O. núm. 249).
Madrid, 24 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 578/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (P. O. núme
ro 257) y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O'. núm. 249), se. con
cede licencia para contraer matrimonio con la serio
rita María Fernanda Losada y Rodríguez al Alférez
Alumno del Cuerpo de Máquinas don Juan Alberto
Rey Otero, no pudiendo hacer uso de la presente li
cencia, con arreglo al párrafo segundo del artícu
lo cuarto de la expresada Ley, en tanto no alcance
el empleo de Teniente. •
Madrid, 25 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm. 579/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la SuperiorAutoridad de la Zona Marítima del 'Cantábrico. se
dispone que el Teniente Mlédico de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Sanidad don Andrés González
Nieves embarque en la fragata Extremadura, cesan
do y reincorporándose a su destino actual, sin ne
cesidad de nueva orden, al regreso a • su base de
dicha unidad.
Madrid, 25 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
R ECLUTAMTENTO V DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y Gon7á1e7-,Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombraintientos.
Resolución núm. 346/77, del jefe del Departa
mento de Personal.—De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 40, párrafo tercero, del Reglamento provivisional de las Escalas de Complemento de la Arma
da, se nombra Teniente Médico de la Escala de Com
plemento, con antigüedad de 1 de marzo de 1977, al
Teniente provisional de la Escala de Complementoclon «José Manuel Maceiras Olveira, quedando esca
lafonado provisionalmente a continuación del de su
mismo empleo v Escala don José M. Viedma Molero.
Madrid. 24 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 580/77, del Director de Reclu
tamiento y D'otaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas 'las condiciones reglamentarias y haber
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo que
se indica, con antigüedad de 22 de marzo de 1977 y
efectos administrativos de la revista siguiente, al per
sonal que a continuación se relaciona:
SECCION DE ENERGIA Y PROPULSION -
A Mayor.
Subteniente EL don Manuel Soto Lamas.
A Brigada.
Sargento primero MQ don Amable Pardo Mon
tero.
Madrid, 22 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 582/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 15 del actual, el funcionariocivil del Cuerpo General Administrativo don Fran
cisco Blanco Pérez, que se encontraba destinado en
la Capitanía General de la Zona Marítima del Me
diterráneo.
Mindrid, 25 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario
Baja por _fallecimiento.
Resolución núm. 581/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Causa baja, por haber fallecido el día 14 de marzo de 1977, el Oficial de pri
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mera Carpintero don Cristóbal Seguí Melsión, que
prestaba sus servicios en la Estación Naval de Mahón.
Madrid 25 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 49/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se reconoce el
derecho al uso del distintivo de Profesorado al Ca
pitán de Máquinas don Celso López Cornejo.
Madrid, 24 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
F.Ncinos. 4es. ..
Fernando de Salas Pintó.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm..347/77, del Jefe del Departa
mento de Personal. — De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamato
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), com
plementada por las números 20/73 (D. O. núm. 169),
29/74 (D. O. núm. 167), 47/75 ((D. O. núm. 8/76)
y 38/76 (D. O. núm. 8/77), se concede al personal
de Cabos primeros Especialistas (V) de Marinería y
Tropa que figura en las relaciones anexas los trie
nios acumulables en el número y. circunstancias que
se expresa.
Madrid, 18 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Francisco jaraiz Franco
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CABOS PRIMEROS
Juan M. Orjales Rodríguez •••
José Meizoso Pereiro ••• ••• ••• •••
Diego Ortiz Fernández ... ••
José M. Calvo Santos ...
José Baldomar García ...
Plácido López Hervilla . • • ••
Plácido López Hervilla ••• • •••
Antonio Navas López ... •••
Andrés Nliartínez Guerra ...
Adolfo González Pérez ... ••
Matías Martínez Teijeiro •••
Juan Alonso de la Fuente ...
Vicente Pacheco Muñoz ... ••• •••
Jesús Serrano Brenes • ••• ••• •••
Santos M. Morán López ... •••
José Vidal Callealta
Manuel Paz Fernández ... • • • • • • • • •
Angel Camacho Zacarías
José Gómez Baquedano
Federico Rey Muñoz ...
Antonio Cartes Núñez ...
Antonio Romero Dávila ...
Manuel Gaviño Aragón ...
Antonio González Sánchez ... ••
Cristóbal Fernández Rojas • • ••• ••• .
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 411/77.—A propuesta
del Almirante 'Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, •de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la 'Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta don Guillermo Márquez y Ley
ra.—De -primera.
Teniente de Navío don José María Pery Paredes.
De segunda.
Capitán Médico don Manuel Gracia Rivas. — De
segunda.
Brigada Mecánico don Manuel Candocia Bermíi
dez.—De tercera.
Brigada Torpedista clon Luis Miranda Romero.—
De tercera.
Brigada de Infantería de Marina don Esteban Ar
jona Díaz.—De tercera.
Cabo segundo de Marinería (Barbero) José M.
Díaz Reina.—De cuarta.
Cabo segundo de Infantería de Marina Ramón Pi
queras García.—De cuarta.
Marinero de Oficio José Rodríguez León.—De
cuarta.
Marinero de segunda José Ramírez Pérez. -- De
cuarta.
Marinero de Oficio Manuel Rodríguez Rosal.—De
cuarta. -
'Madrid, 28 de marzo de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA \TEMA
Orden Ministerial núm. 412/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continua
ción Se relaciona, vengo en cocederle la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta don Francisco Fernández Már
tínez.---De primera.
Teniente de Navío don Félix Alcaraz Cazorla.—
De segunda.
Brigada Serialero don Francisco Córcoles 'Cifo.
De tercera.
Brigada Electricista don Alejandro Luna Martel.
De tercera.
'Cabo segundo Electricista Francisco Delgado Ter
cero.—De cuarta.
Cabo segundo Mecánico Benigno Yáñez Vázquez.
De cuarta.
Número 74.
Cabo segundo Mecánico Manuel Aririo Rivero.-
1)e cuarta.
Cabo segundo Sonarista Jorge Puig Bocuña. De
cuarta.
Madrid; 28 de marzo de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 413/77.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción 'Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la 'Cruz del Mérito Naval de cuarta clase
con distintivo blanco :
Cabo -segundo Escribiente Jos.é Manuel Medina
López.
Cabo segundo Escribiente José Luis Talens Bono.
Cabo segundo Teletipista Jesús M 'Criarte Bilbao.
Madrid, 28 de marzo de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Mención Honorífica.
Orden Ministerial núm. 414/77.—A propuesta
del Almirante 'Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle Mención Honorí
fica sencilla :
Teniente de Navío don José L. Alvarez Llopis.
'Capiíán de Máquinas don José María Lipúzcoa
Tendero.
Capitán de Infantería de Marina don Miguel Ga
rrido Bastida.
Subteniente Electrónico don Federico Yanguas
Pinto.
Subteniente de Infantería de Marina don Jesús Ma
ría Rodríguez Roibás.
Cabo segundo Especialista Mecánico Félix Alarno
Vergara.
Madrid, 28 de marzo de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 415/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
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la junta de Recompensas, y en atención a los méri
tos contraídos por el personal que a continuación qe
relaciona, vengo en concederle- Mención Honorífica
sencilla:
Comandante de Infantería de Marina don Luis F.
Dueñas. Pastor.
Teniente de Navío- don Manuel Galbán López.
Alférez de Navío (RNA) don José Antonio Mora
Martínez.
Madrid, 28 de marzo de 1977.
PITA DA V EIGA
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
ORDEN de 16 de marzo de 1977 por la que
se mjdifican los anexos 1 y 2 cíe! Decr,7to
número 1.675/1972, de 28 de junio.
De conformidad con el procedimiento estable
cido en el artículo tercero del acuerdo suscrito el
17 de diciembre de 1971 entre el Gobierno espa
ñol y la Organización Europea para la Seguridad
de la Navegación Aérea (Eurocontrol), en cum
plimiento de lo preceptuado por el artículo 13 del
Decreto 1.675/1972, de 28 de junio, y en uso de
las facultades que el mismo me confiere, previoinforme y conformidad del Ministerio de Hacien
da y del Consejo de Economía Nacional, dis
pongo:
Artículo 1.0 Se aprueban las tarifas, fórmulas
y precios unitarios que se especifican en los ane
xos 1 y 2 de la presente Orden Ministerial, que
sustituyen a_los anexos 1 y 2 del Decreto núme
ro 1.675/1972, de 28 de junio.
Art. 2.0 Lo preceptuaclo en los anexos 1 y 2
de la presente Orden Ministerial entrará en vigor
el 1 de abril (le 1977.
Madrid, 16 de marzo de 1977.
FRANCO IRIBARNEGARAY
TARIFAS A APLICAR POR EL USO DE LA
RED DE AYUDAS A LA NAVEGACION
AEREA
ANEXO 1
Primero.—La tarifa cine ha de regir se ha cal
culado siguiendo la fórmula :
r=tXN
Donde r es la tarifa; t, el precio ánitario es
pañol de tarifa, y N, el número de unidades de
Página 960.
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servicio correspondiente a cada vuelo efectuado
en el espacio aéreo definido en el artículo tercero
del Decreto.
Segundo.—E1 número de unidades de servicio•
se obtiene por aplicación de la fórmula :
•
N=dXp
En la que d es el coeficiente distancia del vuelo
efectuado en el espacio aéreo descrito en el ar
tículo tercero del Decreto, y p, el coeficiente peso
de la nave interesada.
Tercero.-1.0 Con la excepción de lo dispues
to en el párrafo tercero del presente apartado, el
coeficiente distancia es igual al cociente por 100del número que mide la distancia ortodrómica,
expresada en kilómetros entre:
a) El aeródromo de salida situado en el inte
rior del espacio aéreo descrito en el artículo ter
cero del Decretoo en el punto de entrada en este
espacio ; y
b) El aeródromo de destino situado en el in
terior del espacio aéreo o el punto de salida de
este espacio.
2.° Estos puntos son de paso por las rectas
aéreas de los límites laterales de dicho espacio
aéreo, tal como figuran en la Publicación de In
formación Aeronáutica (ATP) RAC 3-1 y 3-2; se
fija teniendo en cuenta la ruta más generalmente
utilizada entre dos aeródromos o, a falta de poder
determinar ésta, la ¡uta más corta.
Las rutas más generalmente utilizadas, en el
sentido del párrafo anterior, se revisará anual
mente, antes del 1 de noviembre, para tomar en
cuenta las modificaciones que eventualmente apa
rezcan en la estructura de las rutas o en las de
tráfico.
- 3.° La distancia citada-en el primer párrafo se
disminuye en un tramo proporcional ,a 20 kiló
metros para todo despegue o aterrizaje efectuado
en el espacio aéreo descrito en el artículo tercero
del Decreto.
4.° Para el cálculo de la tarifa, el coeficiente
distancia estará expresado con un número de dos
decimales.
5.0 Para los vuelos excluidos del campo de
aplicación del apartado quinto, y en virtud del
párrafo cuarto del referido apartado, el punto de
entrada o de salida (lel susodicho espacio aéreo
sobre el océano Atlántico será el punto real por
el que cada aeronave atraviesa los límites latera
les de este espacio aéreo.
Cuarto.-1.° El coeficiente peso es igual a la
raíz cuadrada del coeficiente por 50 del número
correspondiente al peso máximo certificado al
despegue de la aeronave, expresado en toneladas
métricas, tal como figura en el certificado de na
vegabilidad o en el manual de vuelo o en cual
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quier otro doctunento oficial equivalentes; esdecir :
P Peso máximo admisible al despegue
50
2.° Para un explotador que ha declarado a los
Organismos responsables de las operaciones de
cobertura de las tarifas que la flota de que dispo
ne está comprendida de varias aeronaves corres
pondientes a versiones diferentes de un mismo
tipo, el coeficiente peso para cada aeronave de
ese tipo se determinará sobre la base de la media
de los pesos máximos admisibles al despegue de
todas las aeronaves de ese tipo. El cálculo de este
coeficiente por tipo de aeronave de cada explota
dor se efectuará al menos cada año.
3•0 En ausencia de tal declaración; el coefi
ciente peso de cada aeronave de un mismo tipo
utilizada por este explotador será establecida
sobre la base del peso máximo admisible al des
pegue de la versión más pesada de este tipo.
4•0 Para el cálculo de la tarifa, el coeficiente
de peso estará expresado por un número de dos
decimales.
Quinta—Los precios unitarios dentro del es
pacio aéreo español son los siguientes :
FIR/UIR Barcelona 11,1648 $ USA
FIR/UIR Canarias 12,1016 $ USA
FIR/UIR Madrid 11,1648 $ USA
•Sexto.-1.° Las disposiciones que figuran en
los apartados precedentes de este anexo no son
de aplicación a los vuelos efectuados por aerona
ves para las cuales el aeródromo de partida o de
primer destino está situado en las zonas mencio
nadas en la columna 1 del anexo -2 y que penetren en
los espacios aéreos de los Estados participantes en el
sistema Eurocontrol de percepción de precios por
utilización en rutas de instalaciones y servicios de
ayuda a la navegación. Para estos vuelos se fija
rán lós precios teniendo en cuenta las distancias
reales ponderadas en base a las estadísticas esta
blecidas por la Organización Eurocontrol, partiendo de los datos de tráfico facilitados por. los
centros de control responsables de los Servicios
de la Navegación Aérea de Rutas sobre el Atlán
tico Norte.
2.° Los precios correspondientes para una aero
nave cuyo coeficiente de peso es igual a la unidad
(50 toneladas métricas) figurarán en el anexo 2.
3•0 En los casos en que los vuelos descritos en
el párrafo anterior se efectúen por aeronaves mi
litares que se beneficien de una exoneración del
precio por el sobrevuelo del territorio nacional
de uno o varios de los Estados participantes en
el sistema Eurocontrol, en el sentido del apartado
sexto del presente anexo, las distancias pondera
das a p-artir de las cuales se han fijado los precios
que figuran en el anexo 2 se disminuirán en las
distancias ponderadas correspondientes al sobre
vuelo de dichos Estados.
4.° Las disposiciones contenidas en los párra
fos precedentes no se aplicarán a los vuelos descritos
en el párrafo primero si el aeródromo de origen o
de primer destino no figura en la columna segun
da del anexo 2.
Séptimo.—Se considerarán exoneradas del pre
cio por utilización en ruta de instalaciones y servicios de ayuda a 14 navegación los vuelos a que
hace referencia el apartado anterior, y a los cuales
se les haya aplicado un precio idéntico de con
formidad- con la reglamentación de un Estado
participante en el sistema de Eurocontrol de per
cepción de precios de tarifa. ■
Octavo.—Las presentes tarifas no son de -apli
cación a los vuelos de las siguientes categorías :
a) Vuelos efectuados por aeronaves civiles
cuyo peso máximo admisible al despegue -indica
do en el certificado de navegabilidad, o en el
manual de vuelos o en cualquier otro documento
oficial equivalente, sea inferior a dos toneladas
métricas.
I)) Vuelos efectuados en su totalidad segúnlas reglas de vuelo visual entre el aeródromo de
salida y el de primer destino.
c) Vuelos. que terminan en el aeródromo de
salida de la aeronave en el curso de los cuales no
se haya efectuado ningún aterrizaje.
d) Vuelos de búsqueda y salvamento.
e) Vuelos de ensayo o de control de las ayu
das a la navegación.
f) Vuelos de ensayo de las aeronaves y vuelos
que sirvan únicamente para la instrucción y entrenamiento del personal volante.
g) Vuelos efectuados por aeronaves civiles
propiedad del Estado, a condición de que no serealicen con fines comerciales.
h) Vuelos de las aeronaves militares de aquellos países con los que exista trato de reciprocidad.
ANEXO 2
(En vigor 1-4-77)
Tarifas transatlánticas aplicables a las aeronaves cuyocoeficiente de peso es igual a la unidad (cincuenta tone
ladas métricas)
Aeródromo de salida
(o de primer destino)
situado
1
Zonal
Aeródromo
de primer destino
(o de salida)
Precio
de la tarifa
en $ USA
2 3
Alicante.
Amsterdam.
Belfast,
Berlin-Tegel.
Bruxelles.
270,32
345,30
93,97
464,19
367,79
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Aeródromo de salida Aeródromo Precio
(o de primer destino) de primer destino de la tarifa
situado (o de salida) en.$ USA
3
Dublin. 55,95
Düsseldorf. 402,82
East-Midlands. 217,66
Edimbourg-h. 163,03
Trankfurt/Main. 449,16
Gerona. 260,56
Glasgow. 153,98
Entre 14° W y 110° W Ibiza. 266,95
y al Norte de 55.° N. Hamburg. 206,30
Kóln-Bonn. 414,6t
Lahr. 465,18
London. 310,50
Luton. 310,50
Luxembourg. 410,81
Ljublj ana. 595,14
Málaga. 370,22
Manchester. 217,38
München. 531.22
Oostende. 350,06
Palma de Mallorca. 378,67
Paris. 376,09
Prestwick. 153,98
Rotterdam. 349,23
Shannon. 18,57
Stornoway. 75,86
Sumburg. '63,40
Venezia. '561,84
Wien. 592,25
Zürich. 524,89
Zona // Amsterdam. 192,74
Bruxelles. 299,71
Al Oeste de 110° W y Prankfurt/Main. 257,33
al Norte de 55.° N. Hamburg. 30,53
K51n-Bonn. 310,48
London. 319,84
Paris. 337,26
Zona III Albenga. 218,80
Alicante. 122,02
Amsterdam. 274,38
Athinai. 247,56
Bále-Mulhouse. 235,35
Barcelona. 114,98
Belfast.. 83,17
Beograd. 491,09
Bergen-Flesland. 62,84
Berlin-Schóniefeld. 245,88
Berlin-Tegel. 386,33
Birmingham. 161,57
Bordeaux. 138,44
Budapest. 465,63
Bruxelles. 259,12
Entre 30° W y 110° W Casablanca. 31,90
y 28° N y 55° Ni. Dublin. 48,80
Dubrovnik. 491,09
Diisseldorf. 319.96
East-Midlands. 154,43
Edimburg. 117,75
Frankfurt/Majp. 351,15
Genéve. 211,19
Genoa. 207,93
Glasgow. 98,93
Hamburg, 351,97
Hannover. 378,31
Helsinki. 62,84
Kobenhaven. 228,51
Kóln-Bonn. 324,59
Lahr. 289,48
Las Palmas de G. C. 53,13
Lisboa. 34,86
Ljubljana. 429,83
London. 175,28
Luton. 175,28
Aeródromo de salida Aeródromo Precio
(o (lb primer destino) de primer destinu de la tarifa
situado
-
(o de salida) en $ USA
_
1 2 3
Luxembourg. 248,17
Lyon. 235,41
Madrid. 88,62
Málaga. 79,27
Manchester. 125,44
Marseille. 179,18
Milano. 218,80
Moskva. 62,84
München. 341,06
Napoli. 193,38
Nüremberg. 428,89
Oostende. 230,36
Oslo. 62,84
_Palma de Mallorca. 140,37
Paris. 177,30
Praha.
Prestwick.
Rabat. 31,90
Roma. 218,83
Sevilla. 70,78
Shannon. 39,82;53942
Stansted. 175,28
Stavanger. 172,37
Stockholn. 62,84
Stuttgart. 254,67
Taniger.
-Tel-Aviv.
Tehran. 320,31
Torino. 218,80
Venezia. 218,80
'Werszawa. 245,88
Wien. 452,48
Zagreb. 491,09
Zürich. 251,93
Zona IV Amsterdam. 320,67
Bruxelles. 319.43
Dublin. 66,40
Frankfurt/Main. 436,04
M Oeste de 110° W y Kobenhaven. 129,07 .
entre 280 'N y 55° N. London. 259,74
Málaga. 103,2,3
Manchester. 138,77
Paris. 237,17
Prestwick. 140,39
Shannon. 23,13
Zona V Amsterdam. 21?1,43
Bruxelles. 187,55
Casablanca. 21,00
Düsseldorf. 266,66
Frankfurt/Main. 267,48
Kóln4-Bonn. 265,30
Las Palmas de G. Ç. 114,12
Lisboa. 37,62
London. 154,33
Al Oeste de 30° W y Luxembourg. 138,64
entre el ecuador y Madrid. 80,08
28° N. Manchester. 157,77
142,54
Paris. 99,21
Porto - Santo (Ma
deira). 11,10
Rabat. 21,00
Roma. 189,31
Shannon. 29,21
Zürich. 167,86
(Del E. O. del Estado núm. 70, pág. 6.604.)
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